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p`hantasia'には ｢幻想的文学作品｣の意味がある｡ この詩の題が P`hantasia…'であるのは,ひと
つにはこの詩が彼岸を舞台としているからである｡ また,この詩が彼岸の人を想ううたであるからで

























































































第4節においても ｢私｣は夫に語る｡ 杵は断たれたわけではない｡夫はやってくる｡ それが ｢私｣
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